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Catalogación Inicial de las 
Cochinillas del Valle del Cauca 
[HOMOPTERA - COCCOIDEA] 
ADALBERTO F'IGUEROA POTES, In~. Agr. 
Catedrático de Entomología de la F'ac ultad NacIonal 
de Agl'Onomüt del Valle. - En tomólogo de la Sección 
. de Defensa Fltosanltarla de la Sría. de Agricultura 
del Valle del Cauca. 
INTRODUCCION 
El presente trabajo es un intento hacia la ca talogac ión de las espe­
(les de ({¡ccidos (cochinillas, palomillas etc.) que se encucntran en el 
Vall e del Ca llca, sean o nó de importancia económica . 
La presente c~ltalogación nu compre.nde todas las especies de co­
chinillJs dt' es te Departamento, pero sí las más comunes y las que he 
tenido oportunidad de recolectar pt~ rsonalll1ente o han recolectado 'mis 
colegas y amigos. He :ll1ot:tdo los nomhres científicos válidos hoy des­
pués de b revisión de algunos grupos, hec ha esa revisión por taxono­
mistas r ' nombrados de b época moderna. Tamhién algunas sinonimias, 
\:¡ distribución o lugar donde se han recolect:tdo o constatado y la plan­
ta hospedadora con su nombre científico y vulgar. 
Casi todas las especies han sido determ'inadas por el suscritu a 
través de dos añ0S de actividJdes en el cargo de Catedrático de Ento­
mología ele la Facultad de i\gronomíJ de C::di. Varias especies constitu­
yen un nucvo récord para Colombia, pues 110 había n sido ::lIlotaclas Jn­
tes como existentes en nuestro país. 
Mis cole~:¡ ~ encontrarán que difiero de algunos entomúlogos en 
ciertas delLTm~ naciones. como se verá en el curso d esta catalogJción, 
Fero t 'ngó mis razones pJra hacerlo as í, hasJdo en los consejos, ins­
trucciones y lt'(tu ~'as de opiniones, de 105 m~jores. expertos en estas 
-- l!Hj -­
cliscipli nas taxon6micJ$. \ iene al caso citJr aquí. con d más grato re­
cue rdo J mi profesor Helio S. LepJge de Sao P:.\Ulo, Brasi~ (lnst. BIO­
1, . ) . . I Dr C'\ rlos :' I izer )' TITiles notable cocc ldologo argen ·oglco ,.\ ... ,..... ~" . 
tino, quien me dio buenos consejos. 
IFJI\¡ 'd montaje y preparación del material de estudio he seguido ]:¡ s 
ltéCl'1Ícas adecuadas en cada \ { fl r" . ... J1les l)ara cie rtos $­
;pecímmcs. Siguiendo 1 
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c uerdo a mi profesor Helio S. Lepage de Sao Paulo, Brasil (Inst. Uio­
lógico); al Dr. Ca rlos LizCf y Trdlcs, notable coccidúlogo argen­
tino, q-uien me dio buenos consejos. 
EI~ 'el montaje y preparación del material de estuJio he seguido las 
!t~ c'i1icas adecuaJas en caJa caso, con algunas variantes para ciertos es­
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;pedmenes. SiguienJo las experiencias de John Renjamin Steinweclen, 
Ipara los Coccidae, he montado formas jóvenes y forma s maduras, así 
'como larvas, procurando siempre e\'itar encontrarme con fuertes es- ti> 
clerozaciones que ocultan muchas v~ces estructuras importantes de cla­
siticación. También he procurado mont;]r formas del primer es tado. 
< 
Se han anotado 5 familias, .)4 géneros y 53 especies, hasta la fecha. 
• 
En los Diaspididae he tenido especia l cuidado en montar larvas, " 
formas jóvenes, adultos, segundos estados y en algunos casos, las exuvias. 
En especímenes de Ceroplastes, he montado además del adulto, el primer 
estado, y así en general para la mayoría de estos grupos. 
Para los Asterolecaniidae he seguido las normas de LOlli se tvL 
Russell y para Pselldococcidat: recuerdo bien las instrucciones de 0 5­
waldo Gianotti, en el ln st. Bio!. de Sao Paulo. 
Las plantas anotadas como hospedadoras o :dhergadoras de: estas 
cochinillas, han sido consultadas en el herbario de la Facultad Nacional 
de Agronomía de Cali, en las listas o cadlogos ya publicados sobre 
flora colombiana y en los conocimientos de personas versadas en este 
ampo. 
Quiero dar mis mas sll1ceros agradecimientos a mi colega y ex­
celente entomólogo, el lng. Agr. ViC~Me Vdasco Ll., por sus atencio­
nes al entregarme material recolectado por él en Ca li en gran mida­
do y buena observaciún.-Al lng. Agnínomo Belisario Losada S .. E n­
tomólogo de la Estac. Agríe. Exp. de Palmíra. por su colabora,'it'J1 al 
entregarme material recolectado por él en varios lugares y por slImini ­
trarme datos sob ~e plantas hospedacloras.- \1 lng . Civil Luis :v[;¡rio 
Solanilla, quien me ha suministrado importante matcrial recolectado 
por él en plantas de jardín; al Tng. Agr. Luis \ . Bermúdez, ,\vlId:lI1te 
de Botánica en la Comisión Botánica de la Sría. de !\gricultura y Fa 
mento, por su colaboración con material recolectado y por el s~ll1li 
nistro de datos sobre algunas plantas.- A los estudiantes. Ibm6n ~llIr­
glleitio, Humberto Guerrero, ,.a rlos C;iraldo rOsear :-'Iera , van II1 b 
agradc:cimientDs por sus aportes.-Al lng. ,\gr. L uis Burgos L" quien 
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111' ha s Ulllini ~ tr3 do material muy interesa nte de las zo nas medias y 
frías del Valle del :lUca, \'a mi sincerD reconocimiento. 
Son mi s deseos continuar este trab,¡jo con matcr i,tl recolectado en 
otras regiones de Cololllbia.- OjaLí mi s coleg, s tenga n a bien ~lll1linis­
trarme buenos eSl'ecímcnes para aumenrar un poco lTl~ís esta cataloga­
ció n inici:¡ l. 
HOMOPTERA - COCCOIDEA 
C;éncros ellcontrados hasta el presente , en el Valle del Ca uea . 
Familia 	r\STEROLECA!'\ IIDAF : 
Asterolecanium, T:Hgiolli-Tozzetti. 
Leeaniodiaspis, T argion i-Tozzetti 
Familia COCC IDAE: 
Ceroplastes, C ;ray 








Pamilia 	PSE DOC OCC ID¡\E : 
Ferrisiana, F ul1away 
Phenacoccus, Cockere l1 
Pseudococcus, VI' cstwood 
Ripersia, Signoret 







Aulacaspis Coc kcrell 
Chrysomphalus, Ashmead 
'- . 
(!) Creo que la ".pacie qu encontró uno de loo estud Iantes d e e.t Fa It d en 
rofce. de ca! te>. puGde oer a l RhlzoGeus coffea", L in9 . El material e n 'ma l 
estado no me permll ió hacer un mon laJ~ a p ropiodo. Seda in lare n le recatee r 
" polomUl •. del Caleto en AnUoqul y Cal as, p ues cre o que eno no sea Cero­
uto n t PseudocOCéu3. N . dal A . 
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Dactylaspis, F erris 
Hemiberlesia, ,ockcrc\l 
Howardia, I,eo nardi 
IschJlaSpis, Dougla, 
Leucaspis, Targ. TOlZ. 
Lepidosaphes, Shilller 
Pseudoparla toria, Cockc rel \ 
Pinnaspis, ocken:1I 
Pseudaulacaspis, Md~illi\'fay 
Unaspis, !v!cGilli\ ray 
Famik¡ MAgG, RODlDAE : 
Eurhizococcus, Sih'cstri 
lcerya, Signoret 
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Howardia, Ll'o narJI 
Ischnaspis, Douglas 
Leucas pis, Ta rg , Tc)7.7. . 
Lepidosaphes, Shimc:: r 
Pselldoparlatoria, ockerc::1I 
Pinnaspis, Cockercll 
Pseudaulacaspis, :vk( ;illina 
Unaspis, tvlcGi11 i\' r:1 y 
nmilia 	M:\RC; \1\O DIDAE: 
Eurhi zococcus, Silvestr i 
Icerya, Signoret 
FamiliJ O RT H EZIIDAE : 
Orthez ia , Ho '( d'¡\lltic 
Familia .\ ST IU> LF ~ \~IIDAE 
(; ¿lIao ASTEROLECANIUM, Targioni-Tozze tti 
Tipo - Asterolccanillm allrCllffi (lIoisdu val) 
I- Astcrolccanium aureum (Boi sJuyal) 
Asterolecaniulll llliliaris, Boisd .. 111S (~ ' lolog ic Agricole, 18m 
No, Colección ';¡cultaJ \ g ronnmí;, al i . , 7-1'5 
Co!cct. ¡\d;¡lbcrto Figucroa p, 
ocal.- Estac i("n ¡\gr. Exp. I'al mir:l; Cali, \: rrito 
Hosp.- /3(/l7JbllStI "p.; CIII ISlJ Il I'a sp.; lJambwa sp. 
Del. A. f ig ueroa P. \ 1 L 11 / 94G 
2- Asterolecaniulll bambusae, Boisdll\'al 
Asterolecanillm balllbusae, Boisd., 1nsccl. g ril'. , 1.% 
~o. 7- 16. 
C.olect.- AJ ;dberlo Figucroa P . 
Local.- Palmira (hlac. \gr. Exp,) 
H o>p.- Ra m!m.il/ 111/1g lI'Í.i, val'. ¿,j i tII/a ( 1{¡lmbú 3m3 ri 110 ) 
Del. A. Figuew;¡ P., \ JI 11 / 94(1 
3- Asterokcanium PlIStUlaUS ( 'oc kc r 11 ) 
Asterodiaspis pllstulans Ckl l., Jou r. In sl. nI Jam. \, 1, UN:! 
Asterolccanilllll pllstlllans (Ckll.) Cocke rdl , Bol. BOL D I l. 
J3111. , 1893 
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• fo . 7-17 
olect.­ Ra món Murgueitio Pos so 
LocaL- Cal i (Meléndez ) 
Hosp.­ Vnlul11 O/('(IndtT il1l\. (Laurel rosa, Adelfa ) 
,,~... 
'='1.. ~~'''' 
"""~r ~f.c-I\ ...)'; 
No. 7-31 Facult. Agroll . Cali 41)" n nI>' 
Colcet.-A. Figueroa P. '1 1' .. 
T I ' 'z . I ( 'Ir ta"o ~o 1\ .lr Local.- Cali , Palrnira , u ua. ;lf za, " , ,,,' 
Deterrn.-A. Figllefoa P. (· 12-946 
n·t. A. F igucroll P., fX-5/ 944 
4- Asterolecanium aureum ( Boisdu\'al ) 
Coccus ameus Buisd., Il\ sect. Agr. V. 11, 1868 
Asteroleeanium aureum ( Boisd. ) Sig no . nn. Soco E ntom. de France, 




Cok ct.- A. ri ~ L1 c roa P. 

LocaL- Zarzal (bosques) 

Del.- A. Figueroa P. 

!-Iosp.-Catt/c.l'a Ctlll ( acn .'-/'; (Catlleya val luna ) 

Gé nero LECANIODIASPIS Targ .-T ozz. 
T i po- Lecaniodiaspis sardoa, T arg ioni -T ozzetl i 
5-Leeaniodiaspis rugosa H m pel 
Lecaniodiaspis rugosa Hempel, Re \' . do ;VlllS. Pall lista Vol. IV. 1900 
1'0. 7-ó'3 
Colect.- A. r igllcroa P. , B. L sada S. 
L ocal.- Palrnira (Es t. Agri e Ex per. ) 
Det ' rm.-A. Figücroa P. 
Husped.- / /ibig '/IS .¡il/el/ú.,. ( lksuci tado); el/n/s .'"le}]SIS ( naran­
ja du lce) ; CodiilC'um varicgatlllll ( L ) Blul\1e (eroto) 
Fa milia 'OCC ID \ E 
(;éll ero COCCUS, Linneus 
T ipo: Coceus hesperidum Lill nl' us 
(¡- Coceus mangifcrac (G reen ) 
Lecanium mangiferac, l; reell ; 'fhe Ent. Month. ~vfag. Vol. XX\', I 899 
1'0. 7-24 Facultad Agron. Cali . - 1'0. 5-247 Esl. Agr. Ex p. Palmira 
Colect.- B. Losada S. 
Loca l.- PJllnira 
D ·term .- H . Morri so n, flf-941í 
Hospe L1.~.-\I!a l/gif('/'(1 IlIdiea Loo RlIRllla JO pldu Kon .. Mu/pig;a sp. 
7- Coecus hepel'idillffi, Linneus 
Coecus hespcridnm Linneus, Syst. N al. Edi t. X V. !. 1758 
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Colecl. - Ramón '\'furg ueitio Pos.~o 
Local.- Ca li (Melé ndez 
Hosl'·- N ai//I'·¡ r) I '( dI' 
, L ( I/l l'r _1 10. (~aurel A I 1"
Der. 'l. F;". - rOSJ, .,( e ta) 
68 
. Soco Entom. de Franee, 
.-Ton . 
ti 
Julista Vol. IV, 1900 
/S .'/nells/.' (naran ­
le (croto) 
. Vol. XXV,IH99 
r. Exp. Palmira 
\1alpigill J-p. . 
17'58 
No. 7-3 1 Facult. Agron. Cllli 

Colect.-A. Figueroa P. 

Local.-Cali, Palmira, Tuluá, Zarzal, 

Determ.- A. Figueroa P. 1-12-94) 

Hospeus.-Achnu sapo/ti Linn. nísl' 'ro) : . '//lII Olla .'l/ // (/l1Iosa L. ~,;,. 

(:lI1ón); A ntlgollol/ Icptopu s Ilook & .\rn. ( bellísima ); 
Ci/rus sinl'l1ús Osb. (naranja dulce); Citrw Limón (L.) 
8urm. (limonero); Ci/rus I't·ticuIIJ/t1 , Bbncll (mandari­
na) ; Diatl//¡f,/s earyo/Jhy1lus Linn. (clavel); Cardenia flo­
rida L. , ( ja7.mín del Caho); /-Il'dyehilllll corol/arium, 
Koenig ( mariposa ); Lagt'/'J'/rot'/Ilia indica L., ( júpiter, 
astromelia); Ph10x drumolldii, Hook (bdlitas); Púdiu/II 
g!Jl/jaba Linn. (guayaho); Poliall/hc-s /lIbl'l'o .ia Linn. 
(narciso) . 
8- Coccus viridis (G reen) 
Lecanium viride, Creen, E ntom. 1vfunt. Mag. V. XXV, 1HHQ 
No. 7-29 Colee. particular del autor 
Colect.-A. Figueroa P. 
Local.-Ca li , Palmira, Cartago, Roldan illo, Bolí\'ar, Z3r7.:l1 eLc. 
D et.-A. Figueroa P. 11 -26/ 94'í 
Hosped.-Ci/ru.i gralldis (L) Osbec k (pomelo) ; Citrtls si//l'/ISú ( L) 
()sb,-ek. ( naranja dulce); COII~'lf lIrab¡w Linn, (,¡feto); 
Cofft·a robll.ita Hort. (cafeto): Cordi" IUll'lI (biyuyo); 
fl/gl'nia jambos (pomarrosa): C,;,rdcnia florida ( Linn. 
(jazmín del C aho); LlIgers/rol'll1ill ¡lid/U! Linn. (Júpiter); 
Mdil'Ol'tll bijllga Linn. ( lIIanlOncillo); Murrllya c'xólÍm 
Linn. (jazmín (;¡ft:tillo); Ps/diunI gUlIjaL 1I Linn . (guaya­
ba) T"bel'l1al'n'lOlI/cllla sp . (jazmín) . 
(;énero CEROPLASTES 
Tipo: Ceroplastes janeirensis, (;ra)' 
9-Ceroplastes floridensis, COl1lstoc k 
Ceroplastes floridensis Comsl. , Report U. S. Dept. \gr.. IHH I 
No. 5-1.38 ESLJC Agr. Exp. Palmira; N o. 7- «) Fac. . gron . Cali 
Colect.-H . Losada S. (Palmira); 1\. Figueroa P. (va rios lugares) 
Local.- Palmira, Cali. Cerrito, Buga. 
D ele rm .- A. figUl:roa P., 11 -15 1946; \ 1I -24 / 94r. 
Il oped,-C/tr us sp. ( lIarallja ) ; A 1mafia rl'licul"ÚI Linl1 . (Chirimo­
ya li sa); Ficus -'p. (higuerón) ; Fietls "itida Thunb. (jaz­
mín de la India); Psidillnl "p . (guayaba ) ; A II/ igOIlOIl 
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/e{'topw' 1Iook & Am. (bell ísima); J:.¡.¡genia jambas L. 
(pómarro a); Mulpighiu >'p ., (ci ruelo tle perro); Punica 
gl"anutlllJ1 Lilln. (¡,rranaJo); 
10- Ceroplastcs cÍrri pediformis, Coms l. 
No. ') -143 E~lac. .\ gr. Exp. PalmÍra; i'\o. 7-42 Col. Particular Auct. 
C:olecl.- B. LosaJa S., (Pa lmira) ; A . Fi gllcroa P. ( PJlmira, BlIga); 
Local.---Palmira, BlIga 
Oelcrm .- A. Figllt:roa P., VIJ-24 / 94ó 
IIospeJ.- Citru .i sin('n.;/s (L) Obec k ( n3ranja du lce); Mdieoua 
biillgil Linn . (1ll3I1lonci llo) ; Pdl"l'a rugow (azulin ); 
eitm s Limon (L.) Burrn . 
ll - Ceroplastes jancircnsis, (;ray 
Ceroplastes janeirensis, Gra)'; Spilegia Zoul., 1830 
No. 7-3 rolcc. panicular :JUlor 
' olect.- A. hgueroa P. 

I oca l.- T ulllJ , f{olJal1 illo 

1kt.- .\. Pig ueroa r ., Xf-20 94-1 

1 IospeJ.- Lall '>·oniil ilJermis ( reseda): 

'l-IlC'rO CRYPTOSTIGMA 
Tipo: Criptostigma ingac Ferr is 
12- C ryptostigma (cerca lk ) sallndersi, La ing 
No. ')-1'; 11 -;\ Est. Agr. Ex p. Palmira 
C:okn.-D. r .osada S. 
Local.- Palmira 
DClCfm.-.\ . l:igutToa r. Vrl ·2-1. (J4h.- (Sc necesit:lIl mJs eje mpla ­
res para hacer un monta; en mejores con Jici ones). 

Hosped .- .llllllla.; SlIlI lI lI>' ( piña) 

Gé nero EUCALYMNATUS 

Tipo: Eucalymllatus tesseIatus ( ' ig non:l ) 

13-EllcalylTInatlls tesselatlls (Signoret) 
Lecanillm tessela tuITI, Sigll. 1\l1n. Entom. France Vol. IIf, 187 
E lIcaIymnatus pcrforatus (NewsL) 'fhe E nt. ¡V[onth. Mag. Vol. 
XXX, 1894 

N'I. 7-34 ' 01; ,p:Hticular <t ul. 

Colect.- A. F igueroa P. 

Localid.-Cali" BlIga, Toro, Buenaventura 

Determ.-A. Figlleroa P., XI -2 l -Y44 
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. . 11 ( . \ · ' 1 de 'lIl 'H ias); Chrysa­Hosped.- Phol' l/ ix (al/ar/O] SI>' ort ; p.\ m, "'. . ,. 
Iid01W'jJIIS lutesa'n.i \Vcnd1.. (palmera allunlb); ./lp/1<I11D 
.if' . (paln1cr3). F.lIgl'lJiu ¡ambo.; L., (pomarrosa) . 








































/"P/Opl/S Hook • A rn. (bellísima); Ellgcnia jambao' L. 
( poll1arro a); ,"'a/pighia j ' h (ciruelo . I e IJe _) p .r ', U rro; l/mea 
g rul/I//llm Linn. (granado); 
- Ceroplastcs cirripediformis, COlllSl. 
No :;- '-', 1; ~ l ~C ,\ l~ PI ' , • , , 0..:. , .. .. g r. '. xp. a l11lra; 
Co!ccl.­ H. Losada S., ( Palrnira); 
Local.- Palmira , IlUll''' 
11<: lt·"" 
O. 7-42 Col. Particular Auct. 
Figucroa P. (Palmira, Buga); 
n ja dulce); lvlelicacea 
1--lospcd .-Phot'lIix ('(fllar;CI/Új' 11on; ( p:llma de IIl\ariCl s) : r:hr ¡a­
/idocarpus /1t/l'SCl'I1S \Vendl. , (pal ml'ra alllarilla) ; . /iph am·" 
"'p, (palmera), Rugellia jOll1bo", L. (pomarrosa). 
Género PROTOPULVINARIA 
Tipo: Protopulvinaria pyriformis, Cockcrell 
14­ PrOlopulvinaria pyriformis (Cockercll) 
1\'0, 7-60 Colee. Facultad de Ag ronomía 
olcct. ­ A, Figueroa P.; Ralllón ~"Iurglle:i lio 1', 
(1 /'l/gasa (azulino); Local.- Pal mira , C lli 
HospeJ ,- P('/'j'l'(/ gra/isúl11 (/ (;aertn . (aguacale: \'allllllo ); Lag<'l's­
/roe /JIia i"dica Lillll, ( júpiter); .\1alpig/¡il/ JI' .. (cerezo 
l' alent:1no ) , 
Cénl' ro P LVIN ARIA 
Tipo : Pulvinaria vilis (Linni:'lls) 
14 \, -- Pulvinaria iceryi ( ( ; uér. ) 

No, ) -1.33 Est:1e. Agrie. Ex p. I'al mir:\ 

Colcct. B, Losada S. 

,	 Lo~:ll idad: P:llmira 
Determinó: Ir. Morrisoll, ,S. I\':n, 1\lus. J1[-¡I).j () 
Hospcd .-()ry~'¡1 -,atilla L. , (arroz) 
C;ém-ro SAISSETIA 
Tipo: Lecanium hemisphaerícum, Targitlni 
ejclll pla-
I'l- Saissetia hemísphaerica ( Targ,) 
Lecanium hcmísphaericum Targ. , SludJi sul Cocr. Vol. unico ; I H67 
Lecanium coffeae l-kl1lpc:l ; Rev. do ,"1 IIs, Pauli sl:l. V, l\'. 1\)00 
No. 7-61 Colccc. panicular y Colen', Facultad Agron, 
Colcct.-LlIi s Mario Sulanilla , .\, Figueroa 1',. 
Loca l.-Cali. Pallllir:l , Tllluá, ' l'rI'ilO, I{oldanillu 
])elerlll.- A. Figueroa p" X[-I(,-lJ.j4 
Hosped.-, ¡"-/¡r({ j' ,;apo/a Linll, ( níspero) ; , 11/110111/ relinda/a Linn, 
( eh irim oya) ; A 11 /101111 m IlriUf/a (g u3náball :\); A Il/J Ona 
j'q/((rmo,w Linn, (anón) ; . 111t1g o/1ollll'jJ/o/,w Hook 1':< ,\rn . 
. .­ (heIIÍsima); .-J sparag/l ,' j'Pu>lIg(',.i, Reg. (caslillo ); mig/¡ ia 
,wpidl/, Koen , ( s~os n:gel:ll): ei/I'II" "illl'IlÚ>' ( L.) U s­
be~ k ( naranja dulce) ; Codil/u/m l 'a,.iega/II/I1 (L.) Hlu\1ll' 
(croto); Colfea arabiea Lilln. , (caho) ; Cordylill(, mbra 
(carey-palmeta); Cyul.i revo/uta Thunb. (cica); Eup/¡orhiu 
pukharima 'vVilld., (cardenal, estrella federal); Gardenia 
florida Linn., (jazmín dd Cabo); Gomphre1Ja globosa 
Linn., (cartagena); hora _ip., (jazmín o bouquet de no­
\'ia); LlJgcrstroemia indica Linn. (júpiter); Lawsonia 
i/lami,. ( reseda); lvlal/111le{7 amaicana Linn., (mamey); 
¡\;fdicocca bi!ugu Linn ., ( mamoncillo); Pasea gratúsima 
Gaertn., (aguacate); 1'aberTIlIC1l10n/1I1111 -'p. (jazmín); 1'111' 
lIona -'p. (chirimoya). 
16-Saissetia nigra (Nietner) 
Lecanium nigrum, Nieth., Enemies of CoHeC' Iree, I~('I 
Saissetia nigra (Nietn.), King. Psyche, Vol. IX, 1902 
No. 7·6H Col. panicular 
Col. A. FigueroJ P. 
Local.- Buga , Cali, Tuluá 
Hosped.- .1tJ11ot/a rdicrdattl, QuiJqutllis indiCi!o 
Determ.- A. Figueroa P. , XII·Ill-J94 
17 aissetia oleae ( Bernard) 
Chermes oleae, Bernard; Memoircs D'Histoire Nat. Ac. Mars., 1782 
Lccanium olea e ( Bernard) Hell1p" Re\' . do M. Paul. V. IV, 1900 
Saissetia oleae (Bernard) H emp., Re\' . do M. Paul. V. IV, 1900 
No. 7-4t Colee. Faüdl. Agron. Cali 
CO!cCl.- \. Figucroa P., Luis M. Sobnilb 
I.ocalidad: Ca li 
Detcrm.- A. Figueroa 1'. , X1I· l lj· (J44 
Hosped.- Adll'tl.i Stl po/a Linn., (N íspcro); C(wia grll/Jdis (caña­
fístula); Blighi(/ _iapida Koen ., (seso vegetal); Citrus si
/W7.iÚ (L. ) Osb. (naranja dulce) ; CO/'dia Iutea (biyuyo); 
FI//erolobi/lm cydocarpum Griseb. ( riiión carita, árbol 
de orejas); Gardmia florida Linn . (jazmín del Cabo); 
l-libisw; schiwpctalus (canasta); Ca!anus indicuJ (gan­
dul, fríjol de todo el año); Psidium guajava LinD. (guaya­
ho); Tamit/lIli" ca/appa Linn. (almendrón); Thunbergia 
alata; ThU/lblTgill graudiflom; Codiae/l!IJ vari('g(/tum (L.) 
811/1Ile; (eroto). 
(;élll'rO TOUMEYELLA: 
Tipo: TOQ~eyella mirabilis (Cockcrell) 
18- Toumcyella sp. ( llluy cerca de mirabilis (Ckll.) 
No. 5-310, 5-158 Colección Est. Agr. Exp. Palmira 
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Sed NI -- • " 
ole t.-B. Losada S. ,,<10Tf
1'>110 OE BIBI • 

Localidad: Palmira Ot:P,,~l ...ME ¡ • v c. "'" 

. (V. S. N at. Mus.)', 111·1946 ,Io.Q, n,.,..ro,(! r o 

Determ.-H. Mornson CI"''''''~ 
Nota.-La falta de buen número de especímenes no pcrl1lit~ hacet 

un montajt- adecuado para estudiar mejor la cspeclc .. Las 

pilleas ;1I1al<:s dd prim.er ~st,ad.o, la anten;1 en este tr~l~: 
estado, los poros l'enulocu\.¡re , 1:1s pla ' 












No. 7-48, Colee. 























· I'e/Jo/u/a Thunb. (cica); Eup/¡orbia 
nal, estrella federal); Gardenia 





olect.­ B. Losada S. 
Localidad: Palmira DE SI&1.I0Tf("":
Dep ... ~ AMENTO . 
Detcrrn.­ H.IV!orrison (U. S. Nat. i\'[us.) ; llI-1946 . A(I,nn~'" ari,,, V C.e",,<n 
o bouquet de no­
(júpiter); 	 Law,'onia 
Lino., (mamey); 
Pasea gra/ús;ma 
,-p. (jazmín); ,·1n. 
tree, 1861 
01. 	 IX, 1902 
Nat. Ac. Mars., li82 
Paul. V. IV, 1900 
uI. V. IV, 1 00 
gran di., (caña­














¡r t1 l"" l l'l !' 
Nota.- La falta de bue.n número de especÍmclles 110 permite hacer 
UI1 montaje adecuado p:¡r:¡ es tudiar mejo r b espec ie. Las 
placas anales del primer esudu, la antena en esté mismo 
estado, los poros pentaloculares y las placas 31131es de la 
hembra adult3~ coloGln a esta especie muy cerca de T. mi­
rabilis ( kll.) , pero b fal ta de l11 ;ís matcri:ll en la placa 
O lánlina de microscop io, no nos permite asegurar lo all­
tcrior.- (Nota de A. Figucroa P.) 
110sped.- !:·ry//¡r;11<1 sI'. (chambul) 
(;{-neroVINSONIA 
Tipo: Vinsonia stellifera (Wt'stlVood) 
19-Vinsonia stellifera (WestIV.) 
Coccus stellifera Vles tIVoud . Pr. J·:nLOmolog. Suc. Lu nd ., ¡Bi l 
Vinsonia stellifera ( vV est wuod ) Douglas, Enl . ~I'!onth . ~bg . , \'01. 
XXV.- 1H8H. 

1'\u. i -4H, Coke. particular del autor. 

olect.- . Figuerua P. 
I .ocal idad.-Caicedonia (Valle) 
Oeterm.- A. Figucroa P., 11 ·1 H·441l 
H ospecl.- Rhecdia j-p. (madroiio); /1 ..!,tI/"lIgw .,/'_. (esparraguillo) ; 
Familia PSEUDOCüCC IDA E 
Céncro FERRISIANA 
Tipo: Ferrisiana virgata (Ckll.) 
20-Ferrisiana virgata (Ckll. ) 
Pseudococcus virgatus, Cockerell; The Can. b tom . Vol. XXVI-1893 
Ferrisiana virgata ( ~ kl\.) Fullaway, Proc. H;¡waii Ent. Soc., Vol. 
V, 1923 

N u. i -44, olee. particular autor 

Colect.-A. Figueroa P. 

Lucalidad : Tulu~í 

Oeterrn .-A. Figueroa P. IX-12-\!45 

Hosped.- Crt'scentlo o/jcle Linll. (totumo-matal) 
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(; ént:ro PI-ffi ACOC US 
Tipo: Phcnacoccus aceris (Signoret) 
2 1- Phenacoccus gossypií, Tows. & C kl1. 
P henacocclIs gossypii Tuw!;. &. Ck l1. , joum. 1\: . York En!. Soc. 
\ '0 1. 1\ ', IH<JH 
No. 7-_ú Colee. p:1rLil'ldar autor 
Colee .- A. F ig ucro¡¡ P., Luis f. Solanilla 
Loca liJ; IJ: C di , YUII1UO 
DClcnn.- A. Figueroa P.- X-4-Y-I'5 
10Iospt:d.- l/ibisC/loi .¡/'., (n's u iuJo); Am/y/,h a "p., (c~l ifa) 
(;l:llCr() PSEUDOCOCCUS 
Ti po: PselldococClIS longispinlls (Targ. ) 
22-P~ClldococclIs lon¡rispinlls ( Targ. Tozz ) 
PsellclococCllS longispinus ( Ta rg . Tozz.) . Sluddi sulle coccin ig lic. 
IH67 
Pseudococcus adonidllm, Nl'\vsl., :vloJ. ' /as. IIlSl:C., \ 01. 1, I H~<) 
1\:0. 7·4RA Coke. Fac. .\ gron. Cali 
ColeCl.- J\ . Figueroa P., Luis E. Ber múJez 
Loca1.- c :d i. I a llllira, Tuluá. 
Deler m .- ¡\ . I;igucroa P.. XI · I(,.l)+t 
Hosped.- . f.' /,t1J"t1gU .i phi 111 O.iIU· , Bakt:r; ,"l SUC fio) ; Ca/adi ll m >p p . 
(cora:r/lIl dc jesús- PLllillO): CtlfllIl1 ..-po (achira): _ 1"trUS 
S/,/, . ( Ila ralljos): Codia('{1171 vuric IIII/ m ( 1 .. ) Blull1c ( ero­
lO ) : Co/'dyli!lc ,íp. ( cal' >,.pahnCI O): OSo'l'pi llln .'1'. (a lgo­
dOll e ro cl.lllivaJ,,); Insminum .iP. ( di alll ~ la ): /" , N>'/I"uem iu 
indi . a L illll. ( júpiter): . 1,1t!lurillm o'p .. ( all lurio): Mu sa 
sp .. (plá lallo CUlli\'ado); 'f'llIIl1bcrgia gi'll lldi jloi'{/; Mallgi­
¡na i/ldim Linll . ( mallgo \·ar. \1 t'o l1so ) . 
!J-Pseuc!ococClls l1ipac ( \Ia skl:ii) 
Dactylopius nipae, ¡vla sk., Trausan . \:cw ·t a l. In sl. Vol. XXV, Itl92 
PseudococclIs nipae ( ,'vl;¡ sk.) , H em l,e1; Arrh. do Ill sl. ¡{iol. \ 01. 11 ­
Iq21l 
Ko . ~ · I ';-1. (';oll:cr ic'lIl F,SI:l . • \ gric E ' f> . P;¡\mira 

Colect .- H. Losad :1 S. 

Local idad : Pa lll1ir:1 

])cler lllinc',: .\. J;ig llt'ml 1' .. V II- 17. Y4 (, 
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•• o o ( • --1l ') ' B/ighiu 'apida h OC Il .
Ilosped .- P I"ea grnllSsll1lll , (,aen. :IguaL. e , .
01 LO I ·occLer ). I al /l>O­(seso vc:gt: t;ll); Cor(us Iw el t'/'11 Inn. \ \: ) ,- , 
o • • o. (reseda) ' Üail1/1lCO C//1I a i cC/llil mn . (111;lI l1cy).
J1/(/ I/U'/ I1/I> , • 
SapindllS sapol/i/ria Linn. ( ·hamhimbc) . ___....._--~...----- ­


















































(, (ncrn PHENACOCCUS 
Ti po: Phenarocc\lS ~ . ';l.(l1orer ) 
1~1 -
Joum . 1\'. York Ent. Soc. 
(califa) 
Stllddi slIllc w ' inigl ic, 
s, Inst'c" Vol. 1. lH3') 
¡'io): Caladium .'-pp. 
.,'1' . (ach ira): G/n/)' 
11 ( rOo) Blullle (ero. 
i".l'pill m "p. (algo. 
'b); i ,.agl'/'JlrOcmil/ 
(:lIltu rio) ; :Hu.'l/ 
/l/di /10m; Mllllgi. 
'01. XXV. UN2 
. /li u l, Vol. 11 · 
," 
H osp d.- Pasca gralúsima . C aert. (ag uacil ' ) ; Bliglúa ;apida K,acIJ. 
(seso vegetal); Co('(·os 111/dla a Lillll . (cocotero); Lafl/ia­
nia illl'i'l17is (r ' eua): ¡\.j,UlIlIl t'17 lIm eriCl/nll Linll . (llUl11Cy) ; 
Sapindll., ..-apollaría Lilln . (challlhilllhe) . 
24- Pselldococcus brcvipcs (Cockerell) 
Pseudococcus bromcliae ( Houch¿) llemp. C:It. da "auna I3r~il 
~·Iuseu Paul. Vol. ]][ , 1l)12 
Dactylopills bromeliae, Sigllllret : :\nll. Soco Enlum. de Franct ('i), 
Vo!. \ 1, 1875 
Dactylopius brevipes, Ckll. Thc EnlOlllolog ist, Vol. XX\' I, I 93 
PsclIdococcus radicis, (; reen, I!)' ) 
No, 7-47 Colee. Facultad \ g ronolllía Ca li 
Clllcct.- ¡\. r igueroa P" Ricardo ~ :IJ'(kiiosa H. 
Localidad : blll1ira , 'l'ulu ií, L:I P :lil:t 
Determine'>: \ . Figueroa P.. I1 · IfPJ45 
Hosped .- .. /lUí>' comom .' (I'iiia); MII.'a .II,/,i ntlll/l1 Linll. (pl(¡. 
tano) :\1W<I >pp. (pl:íl:1I10S. h:II1 :lIIos ): . /rll c/¡i>· hYP011'" 
L., (ma ní: IIll/,atlclI .' blJ/sfl tII /l1tI (L:l ra~ udlO): 
Nota.- Es hien iI1leres: nle notar qlle L'!>ra espel: ie no '5 J :liiina 
en el Va lle elel Ca llea COlllO sucede por ejemplo en 
Ha waii solre la piiia. donde es lln g rande problellla. 
Es probahle que leng:l a lgú n parJ \ iLO () :lgenlL' palóg . 
110, pues su abund:lncia 'S IllU)' eSC: ls:1. Fn otros paÍ>cs 
lropica les es plaga iIII porlan LÍsi nl:1. 
2'5-Pseudococclls comstol'ki ( ]o;, llW(lIl :l) 
Dactylopills comstocki, Ku w:ln:t ; Prol'. ( :al if. ,\ ead. 01 Sc i. Vol. 
II I 1902 
1':0. 7-30 c.olee racnltad. t\ gronomÍa. Ctli 
ColeCl.- A. Figucroa P., Ricard o Ca rdL'tlOsa 11. 
Localidad .- C:t1i. Palmira, RÍu Paila 
Delermillú.- A. FigueI'O;1 P" XI·12 · 19+1 
HospcJ .-.\4lwl >'p. (pl:ít:lIlo) ; M,mgi/t:r" indic'" L., (ll1:tngo) ; Cit/'II>' 
si 111'11 .,, ; >' (L.) Osb. (nar:tnja dulce) . 
Nota.-E 'la t's pcci L' la he CÚ',I:Ll arlifi cia lmellte en I:thoraLOrio 50 ­
hre ¡'rUlos de "ah(',ho ra" hrasi lcra (Cunll'bita sp.). COl'! bu e­
IlUS resul tadus. 
~(i--Pselldococcus maritimus (Fh rhorn) 
Dactylopius maritimus Ehrh .. Callad. EnLOmo!. \'nI. XX XII, 1()OO 
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¡ o. 7-5!l Colee. particular autor 
Colect.-·A. Figueroa P. 
Local.-Jalllundí, La Cumhre 
1 cterminó.- A. Figucroa P. ¡¡-'j-\)4 
llusped .- Gllldiolw .rp., PII_i.iijlora .iP. (impurtada al Valle). 
(;élléro RIPERSIA 
Tipo: Ripersia corynephori, Signord 
27-Ripersia radicicola, Morr, 
i\"o. 7-72 Colee. particular autor 
Culcet.- Luis lvlnrllbnda C. 
Localidad: Cali (slIb-lIrh:lJ1o) 
])etermin{) : \. Piglleroa P. , IV-'i -~J4{¡ 
Hosped.-:\II'I¡¡cago .illt/va L. (alfalfa) ell raÍLes, 
C;{'Ilt:rO TRYONIMUS 
Tipu : Tryonimus perrisii (S igllon:t) 
2H- Tryonimus sacchari ( 'ockl'rell) 
Dactylopius sacchal'i Ckll., Jour. Tr in. ricld N;ll. Club, Vol. lf , 1895 





Co!ect.- , Figueroa P. 

Determinó: 1\. Figueroa P. 1-23-'14 ) 

l-losped.- aa/wJ'UnJ ojjiállámf/1 L., (calla de azúcar). 

(; énero ANTONINA 
Tipo: Antonina indica, Creen 
2'J- Antonilla indica, <';ree n 
No. 7-36 Colee, particular autor 
Colec t.-I\ , Figueron p, 
Localidad: Palmira (Bolo) 
1ktcrlllinó: 1\. Figueroa P., V-9-(4) 
1!osped.-PII/Ú('lIf/1 purpllmsCt'JI.i? ( pasto "ad) 
Nota.- Estl' insecto l'1l c:se pastu l'S de importaria económica es ­
pecialmente en los grandes veranos, 
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Familia D1ASPIDIDAE 
Género DIASPIS 
Tipo: Diaspis calyptroides = echillocacti (p'ouché) 
30- Diaspis boisduvalii, Signoret . r . V I IX 1869 
Diaspis boisduvalii, Sign., Ann. Sor. Ent. .. ranLC, o . , 
No. 7-49 Colee. particular auto 
Colect.-A. Figueroa P. 

Localidad : Buenaventur? 

Determinó: A. Figuero 

Hosped.- -Cattkya trian 

Gér 
Tipo: Aspidiotus he den 
31 - Aspidiotus destructor, S 

Aspidiotus destructor, Si 

No. 7-7!l, ColeCc. Facult 

Colect.-Luis Burgos L. 

Localidad: 13uga (Nog' 





32-Aspidiotus hederae (Va 

Chermes hederae, Vall., 





No. 7-76 Colee. particul~ 

Colect.-A. Fíguer03 P. 

Localidad : Ruga 
Determinó: A. Figueroa 
Hospcd.-Asparagus -'p. 
Géne 
Tipo: Aulacaspis rosae, ( 
33- Aulacaspis rosae (Rouch 

Aspidiotus rosae, Bouché 







No. 7-511 Colec. particular autor 
.oleet.- A. Figueroa P. 
Loeal.- J:1nlundí, La umbre 
Detcr1l1inó.- A. Figucroa P. 1 -l)4G 
1I()sped. -Glwj"~ "-
import:1da al Valle). 
·CS. 






Tipo: Díaspís calyptroides = echinocacti (I:louché) 
30-Diaspis boísduvalii, Signoret 
Diaspís boísduvalii, Sign., I\nn. SOL Ent. Franee, Vol. IX, 1869 
No. 7-49 Colee. particular autor 
Colect.-A. Figueroa P. 
Localidad: Buenaventura 
Determinó: .. Figueroa P., 11-15-946 
Hosped.- Catlleya trianl/(' l.indl., Oreodoxa ¡p. 
Género ASPIDIOTUS 
Tipo : Aspidiotus hederae (Vallot) 
31-Aspidiotus destl'Uctor, Signoret 
Aspidiotns destructor, Signo Ann. So'. Enl. Francc, Vol. IX, 1869 
No. 7-7R, Colcee. faeult. Agron . ali 
Colect.-Luis Burgos L. 
Localidad: Bug:1 (Nogales) 
Determinó: A. Figueroa P., IJI-4-945 
Ilosped.- Pyms domesticus (peral), Mal!! ... ,'p. ( manzano). 
32- Aspidiotus hederae (Vallot) 
Chermes hederae, Val!., Mems. Acad. Dijon, 1829 
Aspidiotus hederae (Val!.) Signoret, Ann. Soco Ent. France, Vol. 
IX, 1869 
No. 7-76 olee. particular autor 
Coleel.- \. Figueroa P. 
Localidad: Ruga 
Determinó: A. Figueroa Potes, 1-8-94) 
Hosped.-Asparaglls sp. , Ruta grat'{'olcns (ruda). 
Género AULACASPIS 
Tipo: A ulacaspis rosae, (Bouché) 
3- Aulacaspis rosae (Rouché) 

AspidiotllS rosae, Bouché; Naturg. der Ins., 1834 

No. 7-8- Coleec. Facult. Agron. Cali 

Colcct.-Ramón Murgueitio P. 

Localidad: C ali 
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Dctcrmin6: A. Figucroa P., XI-3-194 
Hosped.- Rosa spp., ( rosas cultivadas) 
Género CHRYSOMPHALUS 
Tipo: Chrysomphalus ficus, \shmcad 
.H - Chrysomphalus dictyospermi, (:vlorgan) 
Aspidiotus dictyospermi, iVlorg. The Ent . Month, Mag. Vol. XX V, 
1889 
Chrysomphalus dictyospermi (Marg.) Leal!., Re\' . di Palo \ e, . 
Vol. V II 1889 
]\."0. - -209 ·olee. Es!. t\gr. Exp. Palmira; o. 7·5H ColeCc. F. cul ­
tad \gronomÍa. 
Colect.- B. LosaJa S., A. rigllcro~l P. 
L calid.- · ali , Palmira, Ku ga, Rol Ja nill o, Se"ilb 
D elc:rm.- H. Morri sun, III 9 11.; ¡\. rigucroa P., V-2ó- ió 
Hosp ·Js.- CUceO.i nI/á/cm 1_., (cocolero); R oystol/{:a sp., (palllla 
rcal); Washinglunia /ili/all vV t:nJl., (palma Washing­
ton); / l l1acardil/lI/ occidcl/lalc L., ( l1l:1rallón ); , tI/una re­
Út il/ala (ch irimoya); Riguol/ia {)cllusla Kcr., (tango); 
Cilmj' .ipp., ( nar:1njos, Limonnos etc.); ChryslI/idocarpuJ 
/1//{'.i' l'nS vVendl., ( palm:1 amarilla); Cyeas sp., (c ica) ; 
Mal1gi/aailldica L., (ll1ango); Coffea arabica L., (ca­
feto); Lagcrj·trol'mia indica L., (júpiter); 'Vaium oh'lIn ­
da L., ( laurel ros:1-adelf:t); Gardcnia florida Lin., (jn­
mÍn del ~lho); l{,/"lI1illt7lia mlappa Linn., (J lmenclrón) ; 
J\4/1rruyll I"xotint L., (jazmín rafct illo) ; Arthomrpu.i ill­
lúa ,·ar. a.ipama (á rbol del pan ); Cordylil/ t' .rp., (pal ­
meto, c:trc!y ); Fim.i nitida Thullb., (Llll rd de la India) ; 
P/¡uc/l ix ("(/I1ariel/sis Hort. (Pal ma de Ca na rias) ; Cl/súa 
/lodosa (Acacia de nliti OS) ; Scillmsia úanl{f("(f (acacia); 
Bal//¡iniu .iP .. ( pata Je buey); r:~'ibu pmtal/dra (reiba) ; 
}\fulúia cordala L., (za pole); Spalhudea campal/II/ala 
. (Iulip:tn africano); ¡'vlusa sp., (plátano hartón); Rl/llC­
na/a Jnadagaj"Cllricllú.i (palma dd " iajero) ; Ta¡'cmat"l1101l ­
la l/a d icholoma ( jazmín lechoso de Arabia); LalVsollia 
inami.i (reseda) . ,­
35- Chrysomphalus ticus, AshmeaJ 
Chrysomphalns aonidum ( Linn.) Ckll., Biol. Ce nlr. Amcr. Vol. 
n, 18 
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Coccus aonidum Linneus; Syst. Nat. Edic. X, \ 01. 1, 175 
No. 7-71 Colee. Facult. Agronomía Cali 
ColeeL-Vicente Velasco Ll ., A. Figueroa P., 
Loeal.-Cali , PalmirJ (Bolo) 
Determinó.-A. Figueroa P. , 1l-3-945























~ í-Acutaspis Il 
No. 7-35 C 
Co!ec t.- Vi¡ 
Localidad : ( 
Determinó: 
Determinó: A. Figueroa P., XI-3.1945 
Hospec.!.-Rosa spp., (rosas cultivadas) 
Cénero CHRYSOMPHALUS 
Tipo: Chrysomphalus fieus, i\ shmead 
.H - Chrysomphalus dictyospermi, (~'forgan) 
Aspidiotus dietyospermi, ¡\-'lorg. Th' Ent. Month. \-fag. Vol. XX V, 
1889 
Chrysomphalus dietyospermj (Morg.) Lean., Re \· . Ji Pato Veg. 
Vol. V II I RI)Y 
1'\ (l. - -20lJ Cokc. Es t. 
tad ,\ 
\ 
~.I'nira; l\·o. 7­ - 1) Colccc. racul­
l?oy.<tollt'l/ sp., (palma 
l., (palma Washing­
(maraiión); A nona re­
l/sta Ker., (tango); 
.); C/¡rysalidoCf/rpus 
); Cycas -'p., (cica); 
ea arabial L ., ( ca­
ter ); Nerium olt'{m ­
florida Lin., (jaz­
·nn., (almendrón); 
); / 1 rt/zocarpll>' in­
ylint' sp. , ( pal­
me! de la India) ; 
.anarias); C{/J'úa 
( acacia) ; 










Coccus aonidum Linneus; Syst. Nat. Ec.!ic. X, Vol. 1, 1758 
No. 7-71 Colee. Facult. AgronomÍ:! Cali 
Coleet.-Vicente Velasco Ll., A. Figueroa P., 
Local.- Cali, Palmira (Bolo) 
Determinó.-A. Figueroa P., 1I·3-945 
Hospeds .- A nacardium occidentale Linn ., (maraiión); Citl'tls Liman 
(L.) Burm.; CitruJ' i1l1rantium Linn. (naranj,] agria); 
CyeaJ' re(Jolllla Thunb., (c ica). 
<..;énero DACTYLASPIS 
35A- Dactylaspis crotonis ( kll.) 
Lepidosaphes crotonis (Ckll.) 
No. 7-61 Colee. Facult. AgronomíJ Ca li 
Colect.-Luis Mario Solanilla 
Localidac.l: Cali (jardín) 
Determint'l: 1\. Figueroa P ., X-4-¡t 45 
Hospeds.-Coc.!irteul11 variegatulll (L) Blume (croLO) 
Género ACUTASPIS 
36-Acutaspis scutiformis (Cockerell) 
Aspidiot\lS scutiformis C kl!. , \.nn . and Mag. ' al. Hist. (6) VoL 
XII,I893 
Chrysomphalus scutiformis (Ckl!.). BiD!. Centro Amer. Vo!. 11, 
P:Hl. 2, 189() 
No. 7-1) () Colee. Fa , ull. Agron. Cali 
Colect.- I ng. :\.gr6nomo Monto)'a 
Local.-lloIÍl·ar (Valle) . 
Iktermin,',: A. Figuero;t P., VII -6-lJ-j{) 
¡ ¡ospt'll.- T/lcobroma Cl/cao L., (Cl ~ ;¡O culti vrtclo) ; Pcrs¿'II gratissimll ; 
Nota.- Este illsecto es de imporl:Jl1ci:1 económicl l'n (:$a región, 
pues proJuce el secamiento de las r:Jl11as terminales. En 
d agurtc:lt l' no LÍene importancia económica hJsta ti pre­
sente. 
37- Acutaspis umbonifera (l\:'t:\vslcad) 
l\·o. 7-35 Colee. racult. . groll. C:Jli 
Colect.- Vicente Velaseo Ll . 
Localidad: Crtli (jardín) 
l)etcrminú: A. Figucroa P., VIlL6-94 4. 
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I lospetlo 	 [' flsol/l/nia " l/l/filfa (Kudge ) le So. So (jazmín del embar­
°aller 1) o 
~l-Ill'r HEMlBERLESIA 
I IJlu: Hcmi berlesia camdiac t °ignorcl 
,'< 	 I Jemiberlesia Iala ll iae (Slgnorel) 
Aspidiotuslat:lniae.Sít: 11. . \ 1111 . · U . 1 'o ll tlll. l ~l;ancl: (1 ) \ 00 1. 1., l ~óY 
Asp icl iotus cylionia o ( :omsl. , Hel). l . ~ . Dcpt. . . \ gr. lil 1 
I l ill.pIJio/lI "- Illli/lliac (Signo), \ I:\ L:' . C; illil' f;¡Y, Tlt l' 'w ciJ :It.: . ILJ2 1 
,," j}. - Ir¡ ( ·ok •. parti,o. autor 
( :clk·, l. \ . Flgllcr );I 1'. 
I.",'.di¡hd: Palmlr:l. Bug,I, i{olJallíllu 
11(,~pnl. ¡' iti,. 5/,., (\'iJ cultiv:Jda): Filtls call('{/ L. , ( bre\·o ) ; Ifi­
bi..-t'II-' .'f' ., (Tsl:t ) 
( ;{- II <:fn H WARDIA 
Tipo: TIow;lrdi:a bid is ( Colllstúck) 
39 I-lownrdia uicla vis ( 'oll1slock ) 
hionaspis bicha is COll1Sl . _lld . IZep . Ent. Cllrlldl Un i\'cr. I '3 
l lowardia bicklvis (CUI11SI. ) Ikrl. & COII., RClo di r.n. g, Vo!. 
IV, 1l$9 1 
I ' ). 7-2.2 Culee. F;¡ClIll. ,\ gr{lI l. Cali 
°olecto- o Figueru:l 1'., f- Jumbl: r[(>( ,ucrrcro 
Localj(bd: Cali. Roldanillo, l{ lIga, CalHJcla ria 
Jkt.cnninó: 0\ ' ' ig\\('rol ., 1\' -r - I'J-f5 
I ll! jI\:ds.-. /dm¡ ' JUpCJ/1I 1. 111 . ( ll íspCrl ) ; Bixc/ old/(1)1I Li " . (a hío­
Le); Fie'l/f <"elllf,' 1.. , (brevo); I/ i/,polllant' ¡po ( m,Ulza­
lI ill q. lt-'hcro); L /u'l/m" .<po, (níSpnQ-II1: l1 ne ). 
Género TSCHNASPIS 

T ipo: Ischna pi' longirros tris ( ignorel) 

40- Isch n3spi1> longirostris (Sig no) 
Mylib<pis•. I"ngirosll'i Slgll .. Bul. de 1. \ SOCo E.nl. Franc\: (r, ) . Vol. 
Tr i 2 
Is~ h llaspis lougiro tri ('¡gil .) kll., C heck i ~ l ~'ó. 1 9 ) 
(\00 72') 'ob: P:lull tad gruno. 'a li 
-- _12 - ­
olecr.~Luis Eo n 'r, ú d~/o. Ca rl os c, lra lllll ••\. 'iglltrO:l l . 
Lucalitiad : C di, P ;111l1ira R\)ld;\llill 
DetermillLI: 1\ 0 r i ' Lll'ma Po 1[1-i'l-Y4'i 
\' lospcJ so-7'aIJl'fllil(,/lIU/IIl/ll'1 dirholomu (jazmín sencillo J~ \rat.. i~ ): 
Chrysfl/idoclirpus /lI la"'IlS \ V 'I1lH., (palm 3 ,1111.1nll.l) . 
, ' o ' 0- ) 0 I P ragus sprcrr
Ispilrag/I.• p//I!IIo.ws Bak¡;r (t l l~lIt:J1 ".$ (1 
gl"l'l Regdo. ,;lst illo ) ; Coll,ol' unlbieu L , (~a (elo ); . IclI ras 
L (n ísper , )0 / mwu'a an7ni"lIIf1 (m.\!l1ey); 
J,¡potl/ . ~ o . ) . FIL/IS bOI­' 0 ,. 
F/aás gll//lec IIW j,1 lo ( palm.1 ti ~l ellte, • . o 
j l l m i IltI Li n11 0; /ilo'miIJIIIII JcJlJ1bw: l Fl l.ll \1 n l:~tr~I1 .\ J(), 
L IOIII/<I gr lll di.; \Vcmll. ú)allll" J 	 '<l 
ill die" L , ( mi 
de C:lI\:trias 
T ipo : Lepidosaphes uh 
4 1-Lepidosapbes bcckii 
Aspid iotllS pínlUleform 
o 
Mytilaspis pinnaef rmi 
Lcpidosa phes pinnaefon 




J Too 7-28 F. ' . . \ gTuno ( 

,olceto- B. Lusada , ., 

Loca liJad : Cali, Palmir 

Del rminó: 1-1. I '[orri ,o 

Huspedso- i / r llS .'pp. \ 

Notao- . obr el [10mb l: 

(u ~ió no L ;)5 o \--, in 

Jinger di ' ljl\1: 

Ralarho\\'sky dd 1 
en mi opi 11 i ¡')I1 l'\ 
zon 	s del I'ro l. ( 
Lepidosaphes bt: 
,éll \ 
Ti po:Lcll 	 aspis caJldida 
2-L eucaspis cockerd li ( 
1Toslw,1. - f'osoljllt'ria IlIlIfoba ( j ' udge) I . & S. (jnmín del emb r­
(adero). 
(; :nt ro IffiMIBERLESIA 
Ti,.o : TJemibcrlesj~ ca l 
rntlll . F r.l l1 l't· ( 1) \ ·ul. r , 11169 
. S. rJcpl .. ,\ gr. I HH I 
il lin:¡y. T hl .occidae, 1(2 1 
{'al/,a L., ( hrC\o) ; fl i. 
'orn lil Ulli H'r. 18 ' 
Par. V g. Vol. 




olec t.-Luis E. HCril1Údcz. (arios ,iraIJo. ,\ . l,\t¡ut: roa P. 
Localidad : ( ,ali, :Ilm ira, RolJanillo 
D elermin(): A . F jguero:¡ 1'.• V [t ·¡P·H'\ 
Hospccls.- Túllr'/l1t1'moll/aIlCl didlOlomll (j:r7.lI lll1 sencillo de Ara ia) ; 
C/¡rys(/Iidocarf/fli IlIle~'ft 11 \ l,hnJI., ( pa[m;¡ Jmarilla); 
/ 1'/lII/'ug • .f I'hUflU.'Ui I:hkcr (ensudio); , /spll/'a!I1IJ' Jpl'C!II­
gai Rq~t: I. . (castil lo) i Collm urabroJ L., (cafelo ): I Lc-II rlls 
.'upOtll L., (I1Íspero); .\[iIlnl/lt'll urrwricww ( mamey); 
l-,'Iul'l; gUillt'l'lI . i , I:l\'t¡ . (pallll: ti .. aC'ri e ; Fíells be/! 
¡l/ lII ílllJ Lin ll; f asml l/llm .;'lImb<lc (j :lzll1 ín l lfL:II JJ ) ; 
Lío /cila l;/'a lldi,f \Vl'l ldl. ( palll1:¡ ele: :¡ball ico ): .~ rllllgiferu 




T ipo: Lep ido ,lphes ulmi (Li nt U~ ) 

41- Lepido a hes b "cki i (I\'CII'I11 . ) 
A pidiotus pinnaeformis BUII l'hé. Sll' l. Fll l. Z l' it. Vo!. ~ 'lr , I :;1 
Mytila~pis pinna 'fornli (nouché). ' i¡,rn,; .\ 111. So . Fnl. Fr:tI1Ct: , 
(4) \'01. " 1 70 
L pidosaphes pinnaeformis l.louché), kirb ldi , F:lII n . 1L¡ IV, \ 'o\. 
ti , t l ~ 
Mytila pi it rícob Ilcrn pcl , ]ZC\ _ do .\'!II ~. PJ ut. V ol. IV !'-(J!) 
Lepido aphes ci tricola, P:\ ka rJ ; Cuid r.: LO Ih · , · I \ltl. ()i" lns., UF O 
¡ o. 7 ~Il Fac. , grelO. CaLi: ~ r,. 1-226 E'iL:!c..\ g-r. E xp. P:Ilm ira 
0\ et.-B. Losada S" ,\. . I'igul'ro;¡ P.. . 
Local idad: ~ali. Palmir:l. Tlllll{¡ , )han [0, Sé' '¡lb 
' term ine): 1I. y[orrisoll: -. S, . ' :H , ~111~ . , Tll -19-j() 
TIo peds.-C¡tllls -'pp. ( Ila ranjos, li 1( oerus. m:uHI.lrin ~ (·te de. 
Nota.-Sol>rc ·1 ¡Hlm brl JI.: e l:l especie h.•. n;j'lId un:! btlt lla con­
jll~ión . Las pin ionc · de "ario. autoreS \·; Irí.tn ll1 u·!tll. t in ­
dillger dice qu e. debe col C:a r e con ti M ,tiUoeoccll ; ~egú n 
lhlacho lVsky el bería Sl" r LepiJosaphes cit rico!::l p" "k .. pcru 
en mi opill ión personal. !Jasa Jo l' ll los se rios estudi os! r:l 
Z OIll'S dd Pro!'. (:, lo' , Ft r ri • 1:\ :\Ilo l en " SlC "Ilálogo CO!110 
epidosaphes beck¡i í' wm.) 
,{nera LEU A 'PI. 

ipo: Leuc3 pi candida = pin i (llartig. ) 

4_-Leucaspis cockerdli (De ,h. rm ois ) Creen 
-- 2 ] "-­
Fiorina cockerelli, Dc Charm., Pore. Soe. :\mi . Scienc., 1899 
Leucaspis cockerelli (De Charm.) Creen, Lintlinger: Ein nen. Orch. 
Schlad.-Jahrb. der Hal1lb. Weis; Vol. , XX\, 1908 
To. 7-40 Cotece. particular autor 
Colect.- A. Figueroa P. 
Localid. ali 
Determiné>: A. Figueroa P., V-4-946 
HospeJ.- Chysalidocurpus 11l1t'H't'ns 'vV mJ. (palma amarilla) 
Nota.- El Ing. Agrónomo (;uillermo Ramos N .. me obsequió ga­
lantemente un material de palmera cuyo nombre científico 
él no conocía, procedellte de la Costa Atlántica. Los insec­
tos en ese material (ueron determinados por mí como Leu­
caspis cockerelli (De Charm .). VII -2 -94ó 
Género PSEUDOPARLATORIA 
Tipo: Pseudoparlatoria ostreata Ckll. 
43- Pseudoparlatoria parlatorioides ( kll.) 
Aspidiotus? parlatorioides Comst.. 2nd. Rep. Dept. Ent. Corncll 
Univc., 18H3 
No. ')-309 Est;:¡e. Agr. Exp. Palmir:1 
Colect.-B. Losada S. 
LocalidaJ: PalInir:1 
Determin(í: A. Figuc:rna P. VII-27-946 
Hospcds.- Theobroma Cacao L., Persea gratissima Gacrtn. r. 
(;¿nero PSEUDAULACASPIS 
Tipo : Pseudaulacaspis pentagona (Targ. Tozz) 
44-Pseudaulacaspis pentagona (Targ. Tozz. ) 
Diaspis pentagona Targ.-Tozzetti; Rey . di lhcchi . No. 11,1885 
Pseudaulacaspis pentagona (Targ. Tozz.) MeGil!. The Coccidae, 
1921 
Ne. 7-59 Col oc. Fae. Agrono Cali , 
ColeCt.- 4.UÍ>S Burgos L., 
Localitlad : Praden. (El Retiro) 
Determinó: \. Figueroa Po, V-30-1945 
Hospedso-Durazno, manzanoo 
-- 214 
10,>.ll N CIONAL DE COLOMIII. 
Sed.. M.,¿.1I1 
Género PINNASPIS 
DEI'AIHAMEN10 DE 81BlIOTECAC 
Clenclc» ....gro"rcu..,IO v c-~" · Tipo: Pinnaspis buxi (Bouehé) 
45-Pinnaspis aspidistrae (Signon:l) , E l' . . , ( 01) Vol IX 1~ú9
• • 0 , 0 \ S · e 'nt. °ranLl': " . 
Chionaspls aspldlstrae, Signo. ,nn., o . 1 l' o o Do Muso Paul. 
0'd' t (Slgn) 1-1e!l1¡
0
,t , ~e\.
Hemichionaspis aspl IS rae . o \' 01. 1 V. 1 {OO 
(Si "o' n.) Eo C; rt't:n: The Coccidae of eylon. Pinnaspis aspidistrae n 

























Fiorina .cockerelli, De Charlll., T~ore. Soe. Ami. Scienc.. 1899 
Leuc~spls cockerelli (De Ch;trm.) Green, Lindinger: Ei~ nen. Orch. 
SchIatl.-lahrb. der Hamb. \Veis; Vol., XXV. 1908 
No. 7-40 Colece. particular autor 







or mí como Leu­





N CIONAl DE COLOMII 
Sed. M"d.lIl· 
Cénero PINNASPIS 
DEPARlAMENTO DE BIBliOTECA· 
Tipo: Pinnaspis buxi (Rouché) Ciencias AIJ'O«>f'<VorIOf ~ C';l~~.... 
4'5-Pinnaspis aspidistrae (Signoret) 
Chionaspis aspidistrae, Signo I\nn. SOl'. Ent. Frailee (4) Vol. IX 1869 
Hemichionaspis aspidistrae (Sign.) Hem pcl, Rev. Do MU". P:JUI. 
Vol. IV, ¡(jOU 

Pinnaspis aspidistrae (Sign .) E. l,reen; The Coccidae 01 Ceylon, 

Ap. 
No. 7-81 Colee. Facult. gron . Call 

Colect.- t\. Figuc ro:J P., Ramón Murgu -itio 1'.. Luis E. Rt:.rmúde 7. 

Localic.Jad: Cali, Pallllira, :errito, St'villa ­
Determinó: A. Figueroa P. , XIl -12-CJ44 

Hospeds.- Citru.i grandi.i (L.) Osbeck; (pomelo); Cilrus sincrJ.iú 

(L.) CJ<;b ck: (naranja dulc e). GaaniulII sp. (geranio): 
N,phro/cpi.i ('xa/tal(/ yar. bU.iloni,·n.iÍ.i (helecho boston); 
. IJparagw .iprUlgai. Regel. (ca,tillo). 
46--Pinnaspis temporaria, rcrris 
Pinnaspis minar ( Ma ·k.) Grccn, Cu(ciJ:Je 01 Ceylon. '-\p. ¡ 
Chionaspis minor, Maskcll; Trans. New Zca!. In ~ t. Vol. XVtI, IIl84 
Hemichionaspis minor Ul'fask.) , Coo!.. Spec Jlul!. Mass. Exp. Sta. 
IH99 

No. 7-53 Fae. Agron. Cali 

Colect.-B. Losad;} S., A. figllcroa P., 

Loc3liJad: Cali, I'almira 

Dcterminú: 1\. foigllCro:l P.. VII -25-').¡ 

Hospeds.- Niál1w com mUlli.i L., ( higuerilla): Triu 111 phctUl sp. (ca­

Jillo Jc caballo) ; Guaz uma .ip. (gu(¡7.illlo); Go.,-sypillm 

sf>.. ( :tgodonero cultil'<Jdo). 

Nota.- La obsevaci6n cuiJaJosa de los cspcdmcncs en número de 

22 montados adecuadamente (hembra :tJulta. Jan'as, se· 

gundo estado de la hembra), Illl' llel':1I1 a b conclusión lk 

que esta espc:cie coincide en todos sus dt:t:lllc~ con la espe· 

cie que trae G. F. F¡;rris. E~ interesante notar lo~ espirá ­

culos c eLílico~ Jc la larva, la antena Jc b mi sma, el pigidi() 

del scgulIJo cstaJo, lo~ lóbulos JllcJiano~ de la hembra adul ­
ta y las esclerosi s dorsales del pigiJio anteriores al ano). 
ViJe . tlas of the Se. lns. of N'. merica. 
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Género UNASPIS 
47-Unaspis citri (Comst.) 
Chionaspis citri, Comstock, 2nd. Rep. Dept. Ent. Univ. of Cornell, 
1883 
Prontaspis citris (Comst.) McGilliv., The Coccidae, 1921 
50-Icerya sp. 
No. 7-86 Facult. Agron. Cali 
Coleet.-Oscar Mera 
Localidad : Cali (jardín) 
J IIIER SIOAO NACIONAL DE COlOM81, 
SeodeM"del l 
OfPARTAMfN1'O DE BI6110nCAc 
~1'nclaJ ,<.grOl> ,."oriw y 0 • ...:1 
F· 1) VIl -18 ­ Y46Determo- A. Igueroa " 
Hook &. Arn. (hellísima). Hospcd.-/lntigollo71 leptoptt.i 
No. 7- 8A Colee. Facult. Agron. Cali 
Localidad: Cali 
Determinó: . Figucroa P., V[-16-1945 
HospeJ.-Citrl/J Jpp. ( naranjos, limoneros, mandarinos etc. etc.) 
Familia MARGARODIDAE 
(;él1l:ro EURHIZOCOCCUS 
Tipo: Eurhizococcus brasiliensis (Hempe\) Silvestri 
48- Eurhizococcus brasiliensis (Hl:m p.) 
Margarodes brasiliensis, Hemp.; Rev. "Egatea", Vol. VII , 1922 

No. 7-77 Colee. Fae. Agronomía, Cali 

Coleet.- Luis Burgos L. 

Localidad: Buga (Nogales) 

Determinó: A. Figueroa P., XI -5-1944 

Hospl:d .- /l rracaú,¡ x(lT/!horrhiza (arracacha). 

Not;¡o-Es interesante notar que es la primera yez que se anota para 
Colombia este insecto. Fue observado por primera vez en 
el Brasil (Rio Gde. do Sul) en vid y allá tiene importancia 
económica. Sus larvas quistoides son muy interesantes y los 
brasileros las llaman "perobs da terra ". 
Género ICERYA 
Tipo: Icerya seychellarum (Wl:stwood) 
49- lcerya montserratensis, Ril. & How. 
No. 7-8 Colee. Facult. Agron. Cali 
Colecto-B. Losada S., (1939); A. Figueroa P. 
Localid.- Pa[mira, Cali, Oerrito 
DeternJi ,'): H. Morrison, U. S. Nat. Mus., (llJ39) 
Hospeds .-Citrl/J gmndis (L.) Osb., (pomelo); Pro)'opis sp., (alga­
rrobillo); SlImanea Saman (samán); LaHlsonia inermis 
(reseda) ; 
-- 216 - ­









No. 7-9'5 Fae. 
Co\ect.- B. 1. 
Localidad: e: 








No. '5-34H A; 





47-Unaspis citri (Comst.) 
Chionaspis citri, Comstock, 2nd. Rep. Dept. Ent. Uni\'. of CorneIl, 
Prontaspis citris (Comst.) McGilliv ., The Coccidae, 
No. 7-38A Colee. Facult. \.gron. Cali 
Loca l idad : ali 
Determinó: 1\. Figueroa P., \ I-1 6- 1945 
1883 
1921 
Hospcd.-Citms spp. ( naranjos, limoneros, mandarinos etc. etc.) 
IOAE 
NACIONAl. DE COlOMII. 
50-Icerya sp. 
Sed. MAdelU 
No. 7-86 Facult. Agron. Cali 
Colect.-Oscar Mera 
Localidad: Cali (jardín) 
OEPAR f AMENTO DE 1l18L10ncAC 
Olllnclo, AgrO!) cuo,lOJ y O_netO' 
Determ.-A. Figueroa P.. VII-18-94(, 
Hospcd.­ Ant/gallon lt'ptof'IIS Hook & AfIl. (bdlísi l\l;1). 
Nota.­ Esta especie tiene ca racteres para colocarla mu y cerca de 
1. pun:hasi M3Sk, pero tengo mis dudas sobre su identidad 
con aquella y con la varo citriperda Hemp. Hace falta más 
material para estudiarla adecuadamellte. En algunos ca ­




1) Sil ves tri 
tea", Vol. vn, 1922 
y interesantes y los 
Familia ORTH EZIDAE 
(;éntro ORTHEZIA 
Tipo: Orthezia urticae (LinlH::us ) 
51-0rthezia insignis, Douglas 
.	 Orthezia insignis, Doug-Jas; )uur. Que. Micr. Club, 1887 
Nu. 7-9'5 Fae. Agron. Cali; No. '5-27'5 Es!. Agrie. Exp. Palmira 
Colect.- B. Losada S., A. FiguCfoa !'.. 
Localidad: Cali. Palmira 
Detcrmin(J: H. ivlorrisulI; U. S. ]\;at. :vlus., 111-194(, 
Hospeds.- Spathodm mm pallultlta ( tulipán africano); Colea.i spp . 
(gitan:ls); Llllltl/1I0 >'p. ( \'t:ntllrosa) Tlwllbagia gmndí­
1101'1/. 
52-0rthezia praelonga, Douglas 
Orthezia praelonga, Dougl. , Thc En!. \Ionth. IVlag. \ 'o\. XXVII, 
IH91 
N o.5-34H A; Estac. Agrie. Exp. Palmira 
Colect.-B. Lusada S .. A. Figueroa P. 
Localidad: PaLmira, Cali 
Determinó: H . Morrison, U. S. N at. Mus., 111-1946 
Hospeds.-Cltnu .ip., (B. Losada S. ) .-CllpsíCUI/1 Irutl'JCens ( ají 
pique) (¡\ . Figuerua P. ) . 
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